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ABSTRAK 
 
Suntoro. NIM: Q.100090140. Pengelolaan Layanan Pengembangan Diri Siswa di 
SMP Negeri 2 Toroh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Tesis, Manajemen 
Pendidikan. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan perencanaan kegiatan 
pengembangan diri di SMP Negeri 2 Toroh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. 
(2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pengembangan diri siswa bidang 
ekstrakurikuler di SMP Negeri 2 Toroh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan (3) 
Untuk mendeskripsikan evaluasi kegiatan pengembangan diri di SMP Negeri 2 Toroh 
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. 
Penelitian dilakukan SMP Negeri 2 Toroh Kecamatan Toroh Kabupaten 
Grobogan, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data 
dalam penelitian digunakan metode pengamatan berperan serta, wawancara 
mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 
Hasil penelitian adalah (1) Perencanaan program kegiatan pengembangan diri 
dirancang dalam bentuk kegiatan layanan bimbingan konseling dan ektrakurikuler, 
perencanaan program ekstrakurikuler  dibuat oleh Pembina ekstrakurikuler yang 
diketahui oleh kepala sekolah. Program ekstrakurikuler yang dikembangkan oleh 
sekolah berdasarkan kebutuhan siswa meliputi: seni tari, drum band, bola basket, 
band, seni lukis, bola voli, ping pong, conversation (bahasa Inggris), bina vokal (seni 
suara), dan pramuka. Perencanaan kegiatan pengembangan melalui kegiatan 
ekstrakurikler memuat tema kegiatan, semester, tahun pelajran, tujuan, sasaran, waktu 
pelaksanaan, jenis kegiatan, dan sumber dana. (2) Pelaksanaan kegiatan 
pengembangan diri dilakukan di luar jam pelajaran, dan merupakan implementasi 
program yang telah ditetapkan yang harus diikuti oleh siswa dalam rangka 
pembentukan watak dan perilaku siswa. Pelaksanaan kegiatan  sesuai jadwal, khusus 
kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu sekitar 
pukul 15.00 sampi dengan pukul 17.00.  Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan 
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan 
mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik 
sesuai dengan kondisi sekolah. (3) Evaluasi kegiatan pengembangan diri khususnya 
melalui kegiatan  ekstrakurikuler dilakukan oleh masing-masing pembina untuk 
mengetahui perubahan perilaku siswa , baik aspek kognitf, afektif, dan psikomotor. 
Penilaian dilakukan melalui tes dan non tes, hasil akhir berupa nilai kualitatif yang 
dituangkan dalam nilai rapor. Evaluasi kegiatan pengembangan diri bidang 
ekstrakurikuler merupakan evaluasi yang bertujuan mengetahui ketepatan jenis 
kegiatan dengan kegiatan yang diinginkan siswa, hasil evalusi kegiatan 
pengembangan diri bidang ekstrakurikuler berupa kualitatif yang nantinya digunakan 
oleh kepala sekolah sebagai pertimbangan penambahan atau pengurangan jenis 
kegiatan.  
 
Kata Kunci: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengembangan diri 
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ABSTRACT  
 
Suntoro. NIM: Q.100090140. Student Self Development Service Management in 2 
Government Junior High School Toroh. Toroh Kecamatan Toroh Kabupaten 
Grobogan. Tesis, Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011 
 
Research purposes are: (1) describing self development activity planning in 2 
Toroh Government Junior High School Toroh Subdistrict Grobogan District. (2) 
describing student self development activity execution in extracurricular in 2 Toroh 
Government Junior High School Toroh Subdistrict Grobogan District. (3) describing 
self development activity evaluation in 2 Toroh Government Junior High School 
Toroh Subdistrict Grobogan District. 
 
This research has done in 2 Toroh Government Junior High School Toroh 
Subdistrict Grobogan District, by  using descriptive qualitative approach. Collecting 
data in this research was using active role observation, deep interview and 
documentation. Data analysis has done through 3 steps, are: data reduction, data 
presentation and conclusion/ verification.  
 
Research results are (1) self development activity program planning is in 
counceling service activy and extracurricular, extracurricular program planning made 
by extracurricular cultivator known by headmaster. Extracurricular programs 
develope based on student need, includes: dancing, drum band, basketball, band, 
paiting, volley, pingpong, conversation (English), vocal (sing), and scout. 
Development activity planning through extracurricular contains activity theme, 
semester, year, purpose, target, execution time, kind of activity and funding source. 
(2) Self development activity execution done in extra time (not in lesson time) and as 
permanent program implementation and have to be followed by students to form 
student character and attitute. These activities execution based on schedule, especially 
for extracurricular activity done in every Monday until Saturday about 15.00 up to 
17.00. Extracurricular activity purposes to give student chances to improve and 
express themselves based on their need, talent, and inerest accoding to school 
condition. 3) Self development activity evaluation especially extracurricular activity 
done by each cultivator to know changes of student attitude, among cognivity, 
affective, and psychomotor aspect. Assessment is according to test and non test, final 
result is qualitative values in raport. Self development activity evaluation in 
extracurricular is evaluation purposed to know activity accuracy in student interest 
activity, self development activity evaluation result in extracurricular is qualitative 
used by headmaster as increasing or decreasing consideration of activities. 
 
Keywords: planning, exuction, evaluation, self development 
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